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ANUNCIO';
,El Pueblo
Todaa laa evolooioDell dI" ~ numalli.
dad han sido realizlldll't por 1 mua
I'optllar. El eDoatlZ8<Di~ntu f.lli la vo-
luntad del pueblo es liJ prC'blemb mO-
derno má! import8ote, ouya gran tras-
oeodenoia e8 reconocida por todos los
Estadistas,
La VOl: del pueblo Bn determiDadas
evoluoiooe8 sooiales, tiene por origeo
a veoes un débil punto
l
una oan8a p~.
queaa que se esfUma y dilata e:rtraor.
dinariamente, para produoir las trans'
formaoiones de la sooiedad en el orden
moral y material.
La historia de la humanidad desori-
be las rallida" laoha8 por la evoluci6n
de las nacionell, notándOle que en el
oiviltllo de lu ooleotividadss están
de ulIa gran paciencia, tilia Ilru-
delicia excesi\'a ,. un amOr ~iJl li--mites a la lIil"lCz. Esa clase, cuya
import3ucia e:il:í tall poco aquila-
lada por la sociedad, y de la cual
esta sociedad solicila conslanle-
rnerue los servicios m'is esenciales.
El maeslro es el soldado que se
halla permanente en las lrinche-
ras, en lucha perenne contra el
enemigo mas formidable de UII
país: la ignorancia; es la luz en
puglla aCliva con las tienieblas,
Por tanto, ha de eslar 'perlrecha-
do en armas para sostener pugila.
tu tau reñido. Estas armas consti-
tuyen el círculo de condiciones
elltre las cuales debe girar la aclÍ-
vida<J del maestro. Elltre ~slas
condiciones, lInas debrn serie con·
cedidas por el Estado y la socidad;
otras, son inherentes a la cualidad
de mae!ttro.
Erure las primeras esta IIna do-
tación que le permita atentlercual
corresponde a su clase a las nec€-
sidade::> de::u familia, respecto )"
cOllsiJeraciúu social que sus fun·
ciones exigen. ) la represelltacióu
en el Consejo de Inslruflción púo
blica. Entre tos inherentes a la
cualidad de maestro f'stiln una vo·
cación df'ciJidet, paciellcia. Ilru-
der:cia , conducta fIIoral v relig-i.o
sa Pjcmplares, f'ducaciúlI' social e,-
merada e inslrllccióu_
llago PUllto finai aqUl 'lorqlle
cada lllla de e~tas condi~lone:l r('·
quiere un párraro detenido.
Maria Luisa Ramos
'l(QUfI'Q ik IQS Escucf~8 .\"ac"'mulcs tk AQdrld
.......
(Del Boldi1t [('colar)
y que un pueblo ilustrado nece-
sita.
No me atrevo a discurrir en
asonto tan lrenscendental y com-
plejo, intentando señalar los luna-
res y deficiencias de la Edul:acil)1I
popular, indicando los medios que
se podrian emplear para subsanar,
los.
El problema es de suyo compli-
cado, y podría dividirse en dos
parles: PrimNa, que abraza la ur-
§t'anización ¡IHerior de la escuela;
distribución del tiempo, modo de
ordenar,! cl<i.. il1car los lrabajus,
procedimientos generales y p:ll·ti-
CilIares, con aplicación a la .. ('o~c­
ñanzas en las escuelas, y mpdios
de Lonseguir el orden y discipli-
na. La segunda-parle (:omprellde
cuanlo se refiere al personal do-
cente, y lo pudiél'amo~ llamar or-
ganización exterior de la Educa-
ción popular.
Al habl3r de esta segunda partp
se me ocurre preguntar lo si-
guieute:
¿Quiell es el maestro?
He aqui la contestación en bre-
ves pa!:lbras:
«El maestro es el primer funcio·
nario de una nación civilizada.)
En decto; si hemos de apreciar
la importancia de una clase por
las condidooes de que han de es·
lar adornados los individuos que
la componen, por la índole de los
trabajos que realiza, por la canti-
dad <.le los bienes que reporla, des-
cueHa, sin duda, en primer tér-
mino, el Magisterio de Primna
enseñanza. ES3 benemcrita cla~e,
cuya misión es t::ln ~rande, cu)'o
trabajo es capaz de abrumar a











DESEAN A SUS LECTORES fELIZ Y PROSPERO
ANO NUEVO
I)psde bace mucho tiempo se
habla sin cesar de educación e
illSlrucciófa, y, sin embargo, la
educación primaria yace elllun es·
tado de ~rallde abatimiento. La si-
wacióll tlel Magisterio corre pare-
jas con la vida de la enseñanza.
Nadie desconoce la inten::tidad del
mal y la transceOllencia qut' lienp;
y a la manera que al enfermo que
llega a nn periodo crilico de su do-
lencia le prescriben fórmulas cuan-
Los le visilan, asegurándoles la efi·
cacia de aquellas, sin que puetla
eSl>erar la salud;más que del fa-
cull:ui\'o que, COII pleno connci-
miento del individuo. y de la Jo-
lencia, le formule un plan lerapé·
utico que alaque y destruya lodas
las causas de la enfermedad y de-
vuelva al orKallismo su actividad
normal, en esll' periodo agudo se
encuentra hoy la Primer3 Ense-
ñanza en España. Todo el que se
ocupa tle ella propone mejoras
mas ó menos acertadas, mas ¡) me·
1105 eficaces, Ilero que al fin y al
cabo son mejoras parciales, que
solo sirven de débiles paliativos,
00 la arrancan de la poslraeión en
que yace. lIa menester esfuerzos
beróicos; 110 'enmiend:¡s parciales,
sino una reforma radical que rea-
lice todas las aspiraciones de los
amantes de la Educación pop.. lar
Anuncio. y comunicado. a prw-
cios cODyencioDale,.
No N devuelve. (lriginatell, ni
se pubhclr~ Dioguno que 'lO elte
.rmado.
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Hemos entrado en el i9iS, daza-
\'O de lIuflSlra publicacióll. No es
larga la vid~ que contamos; mas
acusa el balance de estos nuestros
años periodiSlicos UIIIl l311 grande
canLidad de simpatía del público y
tanto favor por su partf', que pode-
mos afirmar hemos llegado 8 don-
de no habíamos sospechado, con
ser muchas las esperanzas que en
este modesto S('R1l1llario IlIlsimos <11
apar¡'('cr su primel' numero,
Que en la medida de IIl1estras
rtlerzlJs-rn uy e5casas-hemo,~ pro-
curado corresponder a las ,'eneio-
nrs de nuestros favorecedores está
patenle. A ~uanto cl'eimos de inté-
res para ~lIos y rulmlllante en la
vida local hemosdedicatlu extraor-
dinarios que no sabemos si al~ún
mrrito atesorall,peru han reflejado
nuestros amores por la ciudad,
nuestro deseo de engrandecernos
y de seguir el progresivo desenvol·
vimiento de Jaca objeto de Ilues-
tras predilecciones y cariños. En
otro orden d~ cosas hemos dejado
oir nuestra voz en derensa de 105_
intereses comarcales \' si esta acti-
tud algun disguslo nDS ka propor-
cionado, no:> damos por mu)' com-
pensados recibiendn como hemos
recibido en diferentes ocasiones
alientos yadhesiolles mU.f senli-
das y muy honrosas. Por cilar al ..
gunas traeremos a ¡'uenlO las nu-
merosas cartas recibidas de los pue-
blns a l1uielles afecta la carretera
de Jaca a Aragüés del Puerlo, por
Cuya consecución Ílemos lrabaja-
do Con tesóll l1e montañeses,
Es pue~, lIueslro sentir, comen-
zar las tareas dcl 1918, ofrecielllJo
nuestras columnas a cuanl(Js por
Jal(a y para Jaca quieran trabajar:
Ser el portavoz de iniciativas en su
ravor., será galardón para c,.¡ta caRa
y recoger opillionC's que hayan de
Leneficiarltt, un deber de servido-
res de las buenas causas.
Feliz ariO lluevo tt todos nues-




Cuaodo nace un aao, lap: hores SI'
desoudan, (,s,decir, se vbten de ligl rae
ga6as (-0011) si fueran damas en trajl:'
di' baile 'Y esperan al recieu nacido. llue
vleue 111 lDUDdo recliuado eo un rajO
Je luua de enero.
¡Cómo laten los corazones de 10f:
hombrea ul ver!€' llegar tan fre8co, ro-
z8Kante y tau hermo80!
Un afto ouevo t'B no presente miste-
rioso del tlPmpo, uu jirón del porvenir
que se muestra poco a poco a nuetltros
ojO!!; una caja misteri08a como la de
Paodora, quo no slempJe suele Conte-
uer plaga8 o pajaros.
Por eso los habitantes de la isla do
Java remOntan, al morir diciembre, SUB
cometa,f.l,¡ím bolo de lall usión que pende
de un hilo, y los japoneses arrojan de
8U9 caslLS a los malos espíritus apedre-
ándolos coo habas negraa durante ;a
úLtima noche; por eso nosotros admiti·
mos los place mes y las felicitacioned
coo ceremoniosa 8oori6a y damos la úl·
tIma peseta de agulOaldo al priñ,¡er
adulador que nos sale al paso.
Uoo el llolio ouevo ~ueftan el bachiller
eo ser drctor, el cadete eo ser geoeral,
la Viuda en uc Duevo consorte que le
.rald,.á pasados 106 tre~cientos deSeOt8.
y cindo diail de luto; el Teoorio eo una
nuava ~erie de conquistas amorosaa y
el hombre púb1Jco en una Ylctorioda
etapa parlamentaria.
La virgen de r03tro pálido y ojos
azulee, .ia bella CrIatura de blallcll
"edlta,_ e[lpera "la vitta Dueva la
florida juventud del afto, la estacIÓn de
108 suenOF colrJr de rosa C'lll fimhrias de
oro; tllD eml>argo, pl)drá acootecerle lo
que a. aquella poetlaa qUl" se le pasó un
aftc 810 mayo conversaodo con 106 tles-
toa de flores d~ su 'VBOtana.
El tiempo no el'l más que la .suceaión
de las c08as, diceo U008; el tiempu es
lo que las llcaba, dicen otros; el tiempo
00 e8 más que el complemento del es-
pacio, digo yo, para] acabar de IOVO-
lucrar el asunto.
Al finalizar el año fle borran todl8
la8 fecba~. Las efeméride!', sin embar-
go, vuelven con notable pertinacia otra
vez; 00 hay memOfla, por rebelde que
sea, que logre escapar al incesante
martilleo del calendario.
La viuda_ reincidente, por ejemplo,
duerme maL 111 noche de dlfuntoti comt
peor el dia del a3uto de su muerto y se
levelota triste :al amanecer 11\ maña-
:la que lleva la fecha de su 'primer dla
de matrImonio.
El aseslDO reCUErda la hora del tiia Ó
de la noche eo que birió á su victima, y
suele ver 8U roitro al resocar las iu-
fleXIbles caUlpauadas. Si fué eu octa·
~.re, laa. hojas secas f'lltáo como 8UB me-
JIllaflj 61 fué eo abril, las amapolas pa·
receo empapadas en su sangre.
. No Qcurre lo propio al que hace víc-
tlmaa amorosas.
El 8sedino (je honras suele recordar
las circunstancias del crimeo co~ frui-
ción .. olvidarla6 completamente.
De un a~o á otro adquieren lSfl cOflaa
para D080troa, Clertoa IJneamient08 es-
peciales de qUtl up podemos darnos
cueota.
Es que:a fantasía;:e encarga de pin-





bailarán, PO cnauto a la propagaoión
(\e 1010 ejercHOlotl corporale~ 8A refiera,
aux,]ibn'!l entusiastbS, t&le& como 108
médl O"", qne f10U verdaderamente
qUlenetl pueden conveUClOr a 1011 pa-
drea, de la gran Importaccia qne,pullo
el dellarrollo y para la 81tolud de ana hi-
ja'!, tienen 108 f'jerciolos fisiJ08.
•
V. Zaborras
110 (le la8 Dinll8 y IIl8 jóvenep;, son lo!!
i'jerolclus t>1 a¡re hbr~, uomo los jue-
gos de la.. nlftall, la carrl"fII, el salto,
etc. efectuándolos también al 'aire 11-
brl',}' a plena loz@in el acompaftamien-
tu de 1.11 e::citaclOneli y demás circoll8-
tlloocias que 108 heoen fisiológica y mo·
ralmente peligroso!', como tales para
la8 nln., y jóveo_ll; I"ntre ouoa tenfl
mOl! el baile, e6te ejerolclo fi~ico Conl:H-
deudo filliológicameLte, llegún eml-
nente.B filósofos y filliológos el! d!' gu·
v~ dañoll, razones ~ue aquí no 1100
naoeserlas inolDir y moralment.e en
grandes oOll.slOnes no creo sea da bUlO'
nos reaultados.
Los ejeroioi~ de la gimuaaia metó-
dica suo t.ambién muy útlle-. a la:! ni-
ña!", porque afianzan el desenvolVI-
miento de la funCIón rellplratorll, la
correCCiÓn de la'" aptltndell y 8e oponen
al dl"llarroHo de las ellcoliosis tan freo
cnenteen l.. tI jóveoel!. Para foment.ar la
corrección de la actitud ll.Llgrange fE·
comlelh': .. 1011 ejercici08 d9 eqol!lbno,
Ilev:.ndo la nilla no ligero pepo en 1110
cabeza, coyo U80 ha dado a las muje-
res de algo nos paíse8. una notable eie-
ganola. 11
Ni la glmoa&ia at;létioe, ni la glm'
nasla con aparatos, oon 1:I0Spenlllone6
por los buzor, ofreoen para la8 niftatl
ventajltos higiéuicltoS, ofreceu al contra·
rio algunoll Inconvelllenteil generale8
por el des,'uvolvimiento elugerado de
loa músoul08 de la espaUa y por SU!!
mel08 resultados estéticos Segúo JlUIl
tres pedagogos entre ellos J. A. tjmi-
dit el oual ha praotioado la gimnal:lill
sin eparatos y 88 partidario de ella,
dice:
IISe puede llegar a Iler nn bombre
llano. fuerte, Alfil y rellhlteute 1II0 bllo-
ber aprendido llUOOI a subir por la bao
na '11
El anterior período, al re8tableoi·
miento de le pobertad que compreode
desde ios 12 a 1(Ji! 14 aftoll aprOXimada-
mente; y durante el oual el orglDlllmo
femenino realiza 8U desenvolVimiento
más rapido y deoillivameote, requiere
particolaretl cuidados. En eata edllod a
CAUsa. de la8 especiales funciones fillió-
h,gioall que eULOncee ee preparau y be
mltonlfi6.llt8n, la joven el! mucho má~
senlllble a los efectos del ejercioio físi·
co, que el joven de la D1lllma edad poe,,-
,"o que el deur:,ollo de éste ~e 118egura
es mas tardio.
Eo el periodo indicado, el ejercioio
es neol"Bario para Jenrr(>J1ar ¡acapaci.
dad totáoica y aumentar de éilta ma-
Dera I~ cantidad de odgeoo partt. l.
re8piración, el ooel, debe ller cuidado·
sameo te olal!ifioado puelltO q ne éste tra·
baJO corporal beoho con escelO ater:·
dlendo a la! reacoiones individualel:l
lu cvndociría a ia fatiga; l. cual, ao·
tuaodo 1I0bre el Sl~t.ema nerVlOBO pne-
da en esta edad más que en ollelqulera
otra, ooaaionar la spariclón de neuro-
SiS más o menos gra,es.
A part.ir de los 16 aft08, y aun antell
en L.inchos call08, eete período da de
senvolvlmieUto está termioado, y la
edooaoión fillioa de la joven debe at'r
amplia, Bin otrae Iimltaol(,oe8 que las
que lmpooe la higiene particular de
flUS oondicione8 orgl~ulol:1I1 sestlales.
Con és~a unica limitaoión, 10ll ejer
oicio.. de toditos clnss, al aire libre,
80n a la mojer ellenei"lmente lleoella·
ri08 ps.rqueJdillminuye~.es:oitabihdad
sensitiva y refleja del l:Iiiltcma nervio·
1:10 cuya irritabilidad e~ freouente de
exoitaoiones morb08as.
La aplicaoión de los ejeroioios oor-
porelell a la ednoación lisioa de las ui-
nab y tie laa jóventls enouentra toda-
vía algona 0p08icióc en el medio 10-
oial. ElltO obliga a a lu eduol'dorll8, a
obrar con seriedad es:tremada, evitan-
do cuanto pueda ofreoer el menor pre·
te!to de desconfiauza, en el orden filo-
SÓfiOol oomo eo el orden moral. Y e8
úe oreer qne 1.. eduoadoru ilo8t.rad..
La mujer, bun prescindiendo Ita III.S
funoiones par~iculare8 de 8U sexo po-
see 108 atnbutos de una con8Llt'l-
ciÓn mas débil qu'e la del hombre. No
obstante; ei se tiene en cuenta la (on-
siderable miaeria de IIU mojere8 que
vIven en oondiolonta de oierta rodeza
soolal, dedioadaa frecuentemente a lora-
bajoll penosos, lo cual iodioa que, no
!8 la naturaleza se::oal femenIna, lo
único qoe bloe de l. mujer un ser dé-
bil; sino que a ~rodnClr elte r~,u:tado,
contTlbuyen en alf.O grado laa ct,;ndi·
oiones de vida a que la mujer le halla
1I0metida.
Estae oondioionea oblan, no llólo
por la8 circun&tanoia8 de l. vida indio
vidual. lino y. heredltariament.e; pues
de generaoión en generaCión, viene
peundo sobre la mujer, la ¡nflnenol8
de le inactividad filuca, de l. vida 8e-
dentuia qoe eil en ella mnobo mal!
pronunCiada qne en el hombre
Esta debilidad de la mujer, debe I'H
amp:iamente debllltads por loflnjo de
la educaoión fí8ica.
La eduCaCIón fiSlca de 1,. mujer tU!;-
De 108 millmo. fir:es generales que en
el hombrt': por h. defiUloión ubemotl
qne 81'1 dirige 110 favOf<'oer el desarrollo
regullr y armónico de la parte Hsica
del lUdlviduo-y a e.te oODoep~o po·
demos lIoftadir-y en relaolón con las
funciónell espeoiales femeulUefl, acll-
rande el concepto de la definioión an-
.terior diremos que la deucaClón fí8ioa
de la mujer tiellde a elltablecer oierta
armooía en las formes, en la elegan-
oia de 10l! movimientos y también CUI-
da de fortifioar, vlgorizs.r, 1011 grup01
musoulares que tienen en 188 fuucio·
ne8 propia!! de la mujer, perticular im-
portanoia. También ofrecll valor ex·
traordinario, todo lo que S8 pueda ha·
oer 6n benefioio de la capecidad respi-
rlltoria: 8egún Ull eminente pedagogo
el término medio alcanza a 2650
cm~ mie:::trafl que en el hombre se ele-
va a ~660 om~
Los ejercioi08 fisicos qoe mejor reB-




La debilidad de la mujer
y su edificación fisica
El próximo domingo, festividlld ,Ie
108 St08. Reye" 8e venfioará loO la e...
ooela naOlooal <le IllftOS de esta ::iud ..d
unlto slmpAticlto velada IltdBnS, org..-
r.iuda por el iluí'trado maestro de la
misme, O. Joaquín Celma.
El Iicto, que dará prlOdpio a la"
6 de l. tarde, y ouya a8111teooia ólt'ri
por invitaCIón penooal, dAndoae pre·
fereoola Ro out'Stras dignas aatorida·
deil, familia!! dI'! 108 nlft08 }' pren.. a 1, -
cal-, COlll!18tlri en la repre BUuclón d~
la preoioaa ~omedn. :lLtzuela, de l'''·
rácter rehglO80, en d08 aCtos y en v.. ,-
~O, crigIDal del Rdo. P, Jo"é Félu:, rlt'
lae Escuelas Píall, titulada La aiora-
ció" de los Stol. Rtytll, loterpretal!a
exolUlivameote por ",Iumno! de 1... es·
ouela, termlnáudo!e con la popullH
Co"dón delIa/dado.
. Digna del mayor t'logio es la i It'a
de celebrar Ictoa de eSta. indole que
lIon podero!Hl! IIloeOtivO:ol para desper.
tar en los niñoll iieutimiontos de col~u­
n yelemeoto prioClpalíalIDo de :os-
trucción.
ielioitamos de entemano a 108 alum·
nos y maeStro de uue,tra ellcuel. na
oional, esperando que 101:1 numerosos
y oultos ui"tentel:l 'sabrán apreciar co-
mo es debido la improba labor del ce·
lOBO Sr. Celma, en pro de la cultura e
liustraoión de I:I"S aplioadotl di8Clpll-
1011.
i~ohlaria calleja,
testigo de ¡venluras y de duelos!
'Hhtoria ,Je a\'enluras del pasado
escritas en el libro del Misterio~ ...
lCaII('jón abismilico
Que en un pasado tiempo
rUlste ('scenari~de ungrientas rioas
y repitIó tu eco
de muchOi derrntados los ultimos suspiros,
lol. ultimos lamentos!. .
----
ba~ado8 todos 101 progreeos admirados
por la p081ari itt.d.
L& &ctivltllid e::oiíómlca eIiI el móvil
de LO,to grupo popular, ilin cuyo mOVI-
miebto, lli generalidad de las veces ar-
bltri~ta la ílol:iedad 8e estanoad. en. -
el remao,o ,le la eXistenCia.
El pueblo, el conglomer ado l'Iocial,
qUlrre VIVir uempre en una nación
pró~peu y deurrollada, donde IIU tn-
blljo, caplttt.1 ul'lendente Y pr,;"greSlvo,
íleA efilJaz y ft'mJoerador.
Lu na('IQUtlil que a travé~ del per..!u-
ur rilO 1011 ~ig108 leyeron 9US fastos y a
.. u,¡ leyenda" añoud&ll fueron fieles e"l
el porvenir, manteniendo ~n qUietud,
ban "ido biempre C&.hficados de Ena-
do~ muertoB, porque permanecen en su
viVir retrasadol relaOlonados con el di-
Damill:DO moderno.
Precisa en el modo de ser actnal que
la tradwión el progrello enlazado!:' en
fniternal unIón preludau todo desarro·
110 cultural.
E" ahora el valor de la lDteleotuaU-
dad el verdaJero IIdelanto de los pue-
blo~. requlriéudose eo 1M localidadeil
hispanas que la etlvia nuevito de ¡acien-
cia y de la cul~llra le iuocule rn llDiI
OIgaolllHD08 para hacer ,desaparecer el
liufatismo del vivir oiudtldauo y del
desMrollo regioual.
&1 oivi8mo y dinamismo sooial dsben
&iem¡::re dIrigir a los pueblos por la rU-
la de la ci vilizaci6u e iustruoción yes-
tos medi08 uo VliU inoluidos en despó-
tioa~ doctrinas de caoiquea y autóor&.-
tas f...uatlcol:I lIino en el má'J adelante
que pregonlL toda Ilooiededlsabiemente
eUOtt.nzade.
Vieja ralleja oscura,
simbolo de Quietud. IDe inspiras miedo
J rendido a IU encanto poderoso
me en\'ueivo en Iu silencio
mientras voy recordJn,jo alglln. bi toril
que en el borde del fuego
oia relatar con gran e~panto
en las \'eladu de un lejano inviernu.
Yen las rancias historias nunca faltan
dus nohles caballeros
Que r~utaral1 sus viejas Loledanas,
profanando el silencio,
por alcam:ar primicias de una dama
que de amores los dos la requirieron;
y mientras tilos hasta el pomo hundian
el rrio acero en sus valienLes peChOl,
la dllma ~e rendla enlre suspiros
a lu ansias de amor de 31gdn plebeyo...
Vieja c~lleja oscura -como aq;:¡ell.
en que diz que mataron a Escobedo-
lesllgo de a\'enturas amurosas
y de I.. nces de altivos caballeros
Yo, rendido a tu ('ncaoto,
me tovuelvo en lu sileocio
mientras voy recordando alguua historia
que en el borde del ruego
oia relalar con grao upanto
en las ,'eladas de uo lejano iovieroo ...
Vicenle GUARfDO
Miguel Aucil
R.incones del tiempo viejo--
-_.~._~---
•
SI!: VENDE UD oarro lluevo, propio
p..ta dos caballerías, 000 8ns tableroe,
toldo y cadella8. Para tratar dirigirse
i. Domillgo Pozo, da Santa Eograoia.
Tip. Vda de R. Abad, M..yor. 32.
Di.
=
I iCf):'i [~ scones ('on sor-





mARIA DEL AmPBRD VDLDES
8 ECHEGAR.AY, 8 •
V LÓPEZ
a la temprana edad de dos mesel




\ ioos, Ih~()l'l''i ~ Champagllcs dl~
1:IS meJort>,.. llHlr'cas.
MIGUEL CORO
Para el día de Reyes
comrr.RI~ yp.mmRIA
qn,. tll!'np. un ,lDflnl:lI) !'urtido a pre-
OlOlllUorelble_.
" ,~=
Sus apellados padr't's D, Ilaminl
\' D,- Pilar,' hermarlo;,¡, a!.HIl'la rna-. ,
lema; lio.~, prunos y dem'is pa-
rietltes, lienen el sPllLimicnlo ue
comunical' il sus relaciOlwdos Un
sCllsilJle pérdida.
Jaca 3 Enero de 1918
ARBOLgS FRUTA LES-Todo bnen
gil ·ultor debe plaotar en 8US fincas
J;rl;l' variedad de árboles frntaies, Po-
Lir.u >I.<tqDltlrios eu oondicione! vent,,·
josa!! ¡:,n lE> calle de la Luna número
10 Jlloa,
CUlI ~tl~ paJr.... p&.llan Ol11l tempora-
11<&"11 t.:llrtageulI el l1ujjtrado capitán
.te lufauteria Sr. Cortils y aojoven y
¡:r.l¡>gautn esposa.
•
Pan Madrid, donde pasará llOa tamo
porsds, ~tl.lió el día 2 el M. 1. Sr. non
Luill Fuma[lll.l, oan60igo dtJ etll.s s,1. c.
Tambieu 6"8 b.~ tra~JadllJo t4. dio'h ..
capital ¡joude eOIl 9US parieutll~ e!ltar;'
nn,'l' meSfll la hella '¡'f'ftoritll, Ml'Jr.~pdell
Herejla, bija de uue'ltro ~mlgo y cola'
borador D. Emilio, Ilu~tra'lC' tarmaoeú-
tico primero, Dt'b...rr.v"ll'~ ~fl:r,t .. E'~t8U
Clti. en la Corte.
el concejal D. AntoniO Plleyo, c>'sao-
do D. Manuel Solano Marco.
Ju~t.o es tribntar uu.aplauflo a\Ucero
al alcalde ~Ueae vá, So gestión ha ~ido
a'1ertada y en todo momeoto 80pO ajug-
tar Illl al'tU8olón ti. la!! neu/:'J:lldadell de
l. cilldad.
El nombrll.llJiento ut}1 .::Ir. Fuayo ha
Kido acogido coo general 81mpatfllj tie·
jó de IlU p~~o, no lejl'uo, por l!lo pre~l­
dencie del AyuuLamieuto, ImprNllOUIlS
grl\ti~lmll~ de :>u cel... i do:! DU autlviJ¡ul,
y con fandameoto tle espera que al
voLver ti. tau elevado 'Puesto, uueVil-
mente honre tí. !lU~ pril!ltlgioll y ti. ~u
actiVidad. Para tenieotea de Aloald')
f.leroo designados O, Fermio Diaz y
D. Fauilto Abad; para Híudioos D. Ma·
nauo FranlJO y D. José BUIlDO, y pMrfl.
Interventor D. Olegario Ferrar. Queda
pues IOtegrado el Ayuntamiento pl:lr
perllOllll!l de reconocidll siguifiolloi6n y
al juzgar por la pumera se~iónl en 811
labor adm~llilltratlva 8erán jaquelle:i
ante!! qlle politicoe. Bien será preoil'o
1.1: ·e han ¡;le II.frOlltar con valen-
tía Jo.. d;fíCII"jj abUlttO:t que Jaoa tlelle
p~u';¡ent.e".
Signe .. ( ti 'mpo Ol ·1 Jo eu
tI: mQ~r ... tork. como qn!zá lI/J"'b h .. "
glt<ttadO flD f!" ta lomara... Lnll hIPI ..." ,
lJIev.·.. J,fi~ulr ... n la VIda eu gPllera y
~In 14 abu"g,",clón de lu eotral!'· 1'1 ,;~­
trloa!! oll.r'!ceríllmo¡,1 de ,;prVIClO/< t>l.ll
impurllldp" "amo 108 d'l luz y '.;.-
lef,t.\; IÓn f I:'oergfll parll Ja lll.h:.:r IS
que ...e maotien:'lu grauiai M ~()~ (: .. t r
Zv", lúltoble-li de la~ Olttl,j .. ~ em ¡re....
~e auoucitl ilubasta para III condul-
CIÓO ;fe la correspondenoia ¡;nt.r He
obo y PU80t.. ¡ti. R.. ioll. Puedt'tl "re·
1 i>eDtar,;re ~f(lP\ Slc1OUe.i haltt.tl el.1 r'
mero ,te Fdbr, r.l 1'[1 Ja~ A tWlniotr
O".~ de HIlI'~ce y Baaho.
á. lil t ..mlJraoa tldad J J~
~ubló "Yl'r 8 III Glútlil> JI!. l>I1g~ll JI
ti" :.: ..dll del Amparo VaUÁII y L"
LIja meDor de OUf'!Fltro ("'nVA'~ll o y
buer. amIgo D. Ramiro, Jefe:' df' ItI. fe
l'lón dtJ via y obril>R de tl!ltacluda:J,






La!; músicas que atrUl"Uall laa calles,
regalan "I1S oído,; dulcemC'otl': rl volteo
de las campana8 ensancha IH) pecho
destrozado PfJl' una toseclta. pt'rtlllaz y
fastidiosa,
La camarer¡o aliaS SUl:l t'ubio:; cabe llar:
y caloo" !H)bre «us hombr()~ (>1 peinador
bluliCO como el ampo de la uievf'i. Su
novl<llal, rle llegar aqll(>l dla de lE'janas
tlerra8 ;¡ quie-re mostrarse engalauada
y hrrwO!la.
Aún no hu concluido su tocndocuQL-
dl)": cartero llama a la puerta.
Prf'~ef'lta BU tarjeta COII till'te de oro
en señal de fellcitllc16u cumplirla y e~'
trega uua carta voluminotla que ha ~rU­
z,Hlu el océano.
~Ii pobr~ vl:'cioa ee pone ¡¡vida y
rumpe I~ nema soilozando.
Lu mi¡;;iva e::l UO poema de ornar en
e, 4ul) se han apurado todos IOll matl-
c~>s ,le la amargura y todas lall galait
del de¡;eoj E'I oombre de la jóven esttt.
rl'p"tido CIE.ln VE'C'P';j la firma parece es·
lar borrada por lafl lágrima.::!,
H~ aqUllm últIma linea: .No puedo
""rte ba!lta el ano próximo .•
L'I Oli'la arroja I('joa de RI los ,.reudl-
eo:, y lal' flOres y pide a su cama.rt'ra
ti! Ol taza de tl~ana.
ti:ntpetanto t>l 801 ¡;r rp-mootl, I:d
música!) t>e aCl"rCtl.n cada vez ma~: a las
puertas de .a ra~a rt::luenao l08 pifanoll
V las paodereta~.
Todo parece qUE' grIta eu toroo: deo-






MEDICINA y CUUJIA GENERAL
A CARGO BE
El dia l.0 seguo prevleue l. Ley
queló con,tltui10 el UlleV(j ,\"utltn-
ml6ntO pan el Imullo nH8·19~O.
Por eleCCión popular ~uáo'mt'! roea·
yó el nombramiento de AI.Jalde lIobre
.11. ,tu~~u 1~lsT~JIU
/tU;0,1 G,Q¡-I?Q¡ItE,tol~E;
:SP¡;CIALISTA EN PARTOS- Y
EN L!S KNF!mO.\O!S OE L~S Ni OS
CALLE MAYOR, 43 2.0
Sa admiten contratOM auuale,;¡ da
preSltaclóo de ~ervioios con "rrllglo a la
posición econólDica de los veuillo8.
Yo tuve un arolg;. qu(' ~l\'í3 eo UDa
preciosa C8t;¡te. flemt'jnnte (¡ la~ que en-
caulabau á Juao Jacobo HOtlt"I'1'3U: cnu
Sil precio~o j:uJlu, liU tt'lUplado boga:-
v lIUij pJ.:ert3s-\'colaoal' verdesj pues
bien SOlo conoció lo que valía aqut'1
moo' de santos plaCl'frij: "iviendo PO 110
upléndido bottll lejos lÍtl l!:spi>ña.
No conoció e8to 8010 Cc,noció adp·
mas lo que valla 8U l.'spo¡:a, joven, be-
lla y bonrada, n qUleu abaorlcJllli viII:..·
nalUeote ~capaIoIJ(J bajo el corpiño de
UDa baIlarina Italiana que cantaba en
la 01800 como las aloodrbR.
(;.¡rrio>odu lo~ afiol> pasan CO':8" ef.tu-
ppollai. He vl"'lO Á lOA bombre~ cam-
biar de pelo, de fit.lODOmia y de conelen·
~Ia .
No sou allí :08 arlJole" que ofreceD
tod0810.. atl.08 inR mismos frutos y /St>
propias lloja8, pIcada" p,r ,,¡lío;;.
Sé qUI' hay (jlll"U pIlle p....ra.. s .• Im(',
coo~tanCla á la CO('f,tt.. )' :,dhrl>l,Ju pE'r-
petua á lo,. partí-ita!:> y ti lo.. cottel3aUGll:
petO aunQ,ue nu' prl''¡e1ltf'll ellOjtrto del
olm' de Jauja, la (,o~f1ttp Inmortaliza
da p'jr lluma\! y lo.. UlIOlslro,. tlf'l rr,
que rabió, 110 lograr:,u cOllvencerme de
que ~ideo lo que puede dar la natura-
leza.
Hay UDa raz,jo eo pro d~ lo!! que tal
creen:
Las aficiones que se inician en la pri-
mera edad 8e bcenuíao en 13 plenitud
dll la existl'ocHl.
Domiciano atnvesaba. moscas con
alfileres y lall perlH'guia COo Sil estIlete
aun ciOendo la COrona del ImperiO. Ca-
SI todos IOti j6veneg comienzan perlll-
gUleo.do mariposas muaicolol'e~ PO .la
camplrla y acaban por pprSl'gulr mUJe-
res hermOtl8j1 on 10;<; salnlwll.
Hay al~llool! que ae Plltrl'tieoen en
clavar hombres COrDO si fUl'l'an IUlitlotOS
y eu poner trampal> a l'CU'; '3emejante/l
como si se lal! pUl.lierau a 108 p{¡ja~08.
DH esa madera saleu los dU('lista¡;,
los diplomáticos y loa conqili¡;tadores
El iuv~ntor del reloj df'j6 tamañito
a Falaris, aquel tirano que tost<lba So
BUII súbditos met14~oJolos en un toro de
bron~e ardiendo.
Esas agujaa puotiaglldaa deatinadalO
a aeaslar cou imperturbable ~almd las
horas que pa!'lan para no volver, >:00
áspides que OOjj complsC'emos eu abri-
gar en el bolSillo M nuestro chaleco.
Los tomadores o',,,, bacen uo grao
favor cuando logran librarnos de ono
de ellO.. vampiros mecáOlcos, encerra-
dos eo caj8l.l (le plata y oro y destina-
dos a chupar 138 horali ,te lluestra eX16-
tenCla,
Bay hasta quien les Euelte UD agen-
te de pohcía.
Esta 00 hubiera pasado eú Eilparta
donde era permitido robarlo todO me·
DOS los relujes.
Para. los lIue gOzall 110 eXiste el tiem·
po. Recuprdeile la pIadosa leyeuda del
monje que pasó I.lU vida oyeodo el canto
del ave del paraiso.
Suenan las docf'. f'i aao nuevo se
entra por las pue~tas o por las veotanai
CeJo su cortejo ,le llluf!L6 juguetonas
Las uuas ctlbi¡o;rtaR COIl la caretll de caro
Dal'al, las Otrar: ceaidas con el ci!icio
de Ja saota semana; eStas ('oronadaR
Con 188 rOsas de abril, aquellas mol'-
trsndo ISIl campaOllla" .trlstes q!!e han
recogido en el cementeriO,
MI veciua Lallra, iotMeaaote joveu
S la que devora ulla pertinaz caleutura
lieote al tie-tac del reloj ceroano y el
repetido golpear de la campaDa.
IQué fel1Cldad! Asoma el afiO ll:Jevo.
:Sobre el gu~ rda·joyag brillan Bua
diam8ott!8, cerca del plano entreabierto
se ve BU traje de rallo blanco y su som-
brerillo adorllado de plumas r florea:
¡qué de triunfos para CUBano lUzca el
súl! iqué de culdadotl cuando amanez-
ca!.
y amant'ce, y se escabullen IOl! tru"·
tea !UeaOll, y mi VeClDa, que está pálida
Como 108 nardos que perfuman so gabl-























































































SE ARRIENDA.-el pila l,ode la
O.lIa uúm, 13 de l. oalle de Bellido; pa-
ra luformel en la miema en el 2.° pilO
ESTUFAS
propias I)ara leila ó carbón, se
veuden dos y se darall en buenas




~~ r~RIIJ RPA RA BRASEROS
8e~vende:en:el almacén de cementOI,
Y'l108 y carbooel mlUerale8 de DA"
MASO IOUACEL LACASA Car-
IIIl'U, iD, J,\CA .
--=''"'="==-=-=
ATENCIÓN
CAMPO, -Se vend8 &no de 29 f.D8"
lit"s de lIembradara, sito el.l l. tGorona
de lo~ CU8rVoaJ. Dirigirse a Joana
VI8Ca&11l88. Sto, Domingo, 11 Jaoa.
•
DOMICILIO SOCIAL:
COSO, 35. - Za.ra.goza.
SECOION DE SEGUROS,-::5egurol
contra inoendios en oondioionea .en-
tajo8Íaimaa y primaa muyeconómioal,
SEGUROS ~OBR¡;; LA VIDA.-D.
varia8 01a8ell, a primaa muy mode.ra-
das y en condlciones sumamente libe-
ralee.
SECClON DE BANCA..-Operaoio-
n.s de gIro, oompra y venta de valo.
refll, deeoaeDto de Oll ponea y Ollenta"
oorrientee 000 interés
OAJA DE AHORROS,-Imposloio-
Des de8de llna pe8eta, Interés anoal3
y 112 por lOO,
Corre8ponsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
DE
En e~ta C8f:a 8e oODstruyeD toda cia.
S6 de muebles desde lo mt8 económico
á lu más elegante.
pon 1,0 DUnO, u;, oJormilO,io
armario de luDa, cama y mesita de
Doche.
DESDE .HOY, para combatir el frio,
meaa8 camlllas desde 13 pesetas, Todo
Con e8mero
En el arte de cODiltrucci6n de carpia-
teria, gURtO y gran ecollQmla.
PUEnTA NUEVA, 10. JACA
Se venden ~?fi~':~:
tufaaJde ¡efta. DlfIglrlle al Hotel de
Dol1a Con9~anoi. Mor. Jaca.
~EGURO~ yGREDITO
BANGO ARAGONE~





~l' hace de las :,igui(~llle!l, f'1l
e~l:l ciuJad:
Casa {,II la calle dI' la SaulId,
numero 5.
UIl campo en «L.a Victoria)
Dll:l iJoerlO-s eu los Il~rll1illos tlel
<t(;a:,) ) «~:H1 ~ah'.JJor».
y "alll¡Jt)s en «L.as Tpjt:rias» )
«Ballalásl),
JJ:lra Iralar diri~il':.e a O. Nil~o­
med~:. G..mzHt:z, ell SO:;.
SE VENDE lefta de oarrasca eupe·
riar de la pardina Esoartfn.
Tambieo se vendeb3.000faj08rami- SE VE~OI:: ulla vaca de 6 año:,>
lIa de CUruoa. preiHHla y «labrante» en perfecto
Pare plldidos, Ramón Leouna, San- estado de sanidad, Dirigirse a Je-
to Domingo llúm 10 Jao~_=-. .éSUS ~all A~USlill eH Rotaya,
ALLU~ y LORENW I
Carrero
¡u: I!ll 'Ii' IS 'li' ti
En Hu.esca: Cllllica fija,
-Vega Armijn, 3,2.0
tri , ti N . "i)
RUl \1 lTICü l' IlIRACION RAPIO!r, 1I i\ J OIL RIUVAYI8YO
con el suero anti-reumatico
MODISTAS S~ oeoeBitao a60iala y
aprendiza, Mayor, 18, 2.0, derecha,-
Almacenes
dI' CI'flll~lIl0S, YP:lOS, Cañizos y de·
fl'!3S Ilwkl'ialcs de cOllslruccioll tle
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO








SA~t\\ÑJ(¡}IllJf;S, se "U ra 11
illfaliblf'mPIlIf> COII la po-
mada Basol
DEI' 0';11'0:
FA R:rtA.CIA de ALBAS
Participan al público haber tumado
ell traspaso el aDtiguo y acreditado ta-
lIel de herrería de Juan Compairé ius-
talado en la callt' del Obispo número 9,
al mismo tiempo que ¡;e complacen en
ofrt'cerse para toda clase de trabajos
relaciooados COD el ramo, 8eguro8 de
qoe hl nomerOia clielltela de tao anti·






los dias 5 y 6
I\IQU¡,1l10,
ROSCONES DE REYES
('011 sorpr'f's:J, t'1l11'e pilas ;,0 pf'se-
In." l'Il mOIlp.das t1f' UNA Y de 0150
pla~, E,r h CO~F!TEn 1\ d(' la
VIUDA DE IWHETO
En el COLEGIO del SAGRAt)O CO-
RAZON ¡,e hll.u orgloolzado c¡a~..8 eb-
lleOllllet< v alteruall d6logléF, Fraocé"
)' Coutabdl Jad.
Lo!! jóvelleil de,,1'080s da ampliar 80S
oonocimi ..nlot'l, pueden dlriglrsll al
Hr, Dlrpctor ¡Jel Coll'gio. Bora8 de 4 á
7. PREClO~ ECONOMICOS.
Toda das" dI-' t"'lllaj!1~ dl'l :lrlt',
('011 eslll<'ro ~ :1 pl'l'l'io'> :l1'f't'¡,r1ado'o;.
";p dan III'f'~llptll'''tos l:lnlo Pill'¡}










DE ~AN .IfELIPE, NUM. 9= ZARAGOZA
APARTi.DO DE COR.REOS NUM. 31
PLAZA
--------------
$ ,"'~, 2 ~ Jr>~~ ~ ~ ~ ~~J~ ~7'~.
~i' BANm DE CR~DlTO DE ~ARAGOZA (r ESTABLECIMIENTO FUNO'-ilO EN lS4ó .~ j
_._---
Gn:YrA~ DI::. Il1P051r.IO~ 1-::\ .\IHALlCO r,OS IXTEIH>,
LOS TIPOS DE I;\TEIl~' QUE !IRO:'\A E~Tt_ PA';CO, :--0:'\:. En las imp(lilei~.
ne~ a pIno fijo ,ll' UO '011, 3 Y mpdlo por 100 l:n h~ Impo~ICIODe~ a pIno fiJo -
de !oti~ mtN,'j, d razón lIe 3 por ci-:DIO anuat. en las IUl¡)OsltlOnes I ,"Olumad, a ....
razón de ~ y medio por CU:010 anual. (S
("uentu comentes para di3pcIDer ~ la ,"isLa fll'vengiln ~) ti'! por 100 de iOlerés ~
PRE~TUIOS y üEs~UEXrO:o:. ~
~ Présl.U1o~ con firmas, sobre Yalores, con 1llooedas de oro, sobre ltelOguardos de.
Impo¡:icí()oe~ hl:'eha!'en elote Banr'" OC~{Uf'~O y 7\egociación de Letras y Ertclosl
(omen"¡ales DEPO~ITOS E~ CUSTOOIA Comllra)' veDla de Fondol Publico·
\. l' .Jgo de cupooes -Carlas de Crédilu· -lntollD~S comerCiales comlsiollel, etc,
'~JI, ~c ~
~'.r;:.~w ....t0:iL0 r:S;\ " • .¡;::vii' '&-, ... ..-: /
~ 'W ........, '..V"""iJ- ...
VllmA Iln Gml \ IL'''H, 18
FAR:MAOIA
HlC))"; TUH.HO~E~: ()arna~J COI'O, FrUla, Vall'ocin, Canal, Cho·
enlall', I.i 1ll0lt , G;HwL. y S'Il'allja.
CI.,\~E"; E":PECI.\LE~; Cálliz, Y"llla, Canal'ir" 11l1pl'rial , AlhHlo,
Pralinl", ,\lll1'n'lll, 11I~ll;';, l:aplll:hill:I, Gllil'laclw, lijo'l<l y ¡\liellIlIP 11'
¡.:-ililllns.
Prt:¡;in'iH (laj;l~ dI' In:lzap"lrl dI' Toledo. Qupsilos irllpf·ri:Jil's.
Lirldas ('ajas dI' ~Iaz:ql;¡ll dí' Tull,du.
Lit:ores, Vi.lO" l;c/lerusos, ClJ:J1l1pa~nPs
1: A1\,\\1 E1.0'; \ 110 11110:'1' ,.:.;
Vela. ele TEODÓRO IGUACEL
O ALLEJ :MAYOJ:~, 12-JAOA
•
1'Itf;Ii!,IO@ r/IlI-I'li'A,¡;¡
r.olr~rrll;l: di' 11 :1 I y 3 ;j 5
~alltl) nOfllril~(j, ;} tlllplil'ado
I'III;';CII'AI.
CALLICIDA




Cilla I'!i (';111'0 db.. 111.'0 I':llln~, dll'
rf"zas ~ ojlls d,' ~aIlH, t'p .. andn 1,1-
dlll",' :11 pri:lIf"r lila dt' Iralamit'f1
lo, Xo qol('/l1;I ni m:lndl'l.
F",':lCO ('hO ill~LrrJ(,,'iurlf'~ l"X.\
Pf'SI'I;J.
F. OlHAN ANADON
